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 چکیده
 مقدمه:
آسيب های کليوی و فشارخون متفاوت است، با سرنوشت بسياری از بيماران مسموم شده با پاراکوات در رابطه 
حتی اگر که غلظت کمی از پاراکوات را مصرف کرده باشند در حاليکه ممکن است بيمارانی با مصرف غلظت های 
. بنابراین؛ این احتمال وجود دارد که تفاوت های فردی بيماران علائم خفيف تری داشته باشندبالاتری از پاراکوات 
بين  آسيب های کليوی و فشار خونآنزیم مبدل آنژیوتانسين، مسئول ایجاد این تفاوت در پلی مورفيسم ژن 
 بيماران مسموم شده با پاراکوات باشد.
  مواد و روش ها:
 gnitrevnoc nisnetoignAژن  noiteleD/noitresnIدر این مطالعه ارتباط بين وجود پلی مورفيسم 
بيمار مسموم شده  85با آسيب های کليوی و فشار خون در مسموميت با پاراکوآت در ميان  )ECA( emyzne
 با پاراکوات در بخش مسموميت بيمارستان افضلی پور کرمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها:
 nisnetoignAژن  noiteleD/noitresnIبه طور خلاصه نتایج نشان داد که ميان پلی مورفيسم 
و نيز  )723.0=P( NUBو  )57.0=P(با تغييرات سطوح سرمی کراتينين  )ECA( emyzne gnitrevnoc
ارتباط معنی داری وجود ندارد. عدم  )681.0=P(و سيستوليک  )651.0=P(تغييرات فشارخون دیاستوليک 
نيز مشاهده  )ECA( emyzne gnitrevnoc nisnetoignAوجود این رابطه در دو پلی مورفيسم دیگر ژن 
 گردید.
 
  نتیجه گیری:
 nisnetoignAژن  noiteleD/noitresnIبه طور خلاصه نتایج نشان داد که ميان پلی مورفيسم 
ارتباط معنی آسيب های کليوی و فشار خون در مسموميت با پاراکوآت  با )ECA( emyzne gnitrevnoc
 داری وجود ندارد. 
 کلمات کلیدی : 
 فشار خون -آسيب های کليوی  -ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسين  -پلی مورفيسم  –مسموميت با پاراکوات 
 
 
 
Abstract  
Background/Aims: Many patients with acute paraquat (PQ) intoxication die even at low PQ 
concentrations, whereas others with similar concentrations recover. Therefore, it is possible that 
individual differences in ACE gene polymorphism is responsible for the variable blood pressure 
level and kidney injury in patients with acute PQ intoxication. 
Methods: We investigated whether there was a relationship between the Insertion/Deletion genetic 
polymorphism of Angiotensin converting enzyme (ACE) and blood pressure level and kidney 
injury in 58 patients with acute PQ intoxication in Afzalipour hospital. 
Results: No association was found between genetic polymorphisms of Angiotensin converting 
enzyme (I/I, I/D, D/D) and serum creatinine level (P Value =  021), BUN (P Value = 0.327), 
diastolic blood pressure (P Value = 0.156), systolic blood pressure (P Value = 0.186). 
Conclusions: Our results showed no association between the Insertion/Deletion genetic 
polymorphism of Angiotensin converting enzyme (ACE) and blood pressure level and kidney 
injury in patients with acute PQ intoxication. 
Keywords: Polymorphism – genetic - Angiotensin converting enzyme (ACE) – Paraquat 
intoxication - Insertion/Deletion - blood pressure level - kidney injury. 
 
 
 
